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Rumeli Balkan Postası Gazetesinin 3 1 -9  uncu sayısına ilâve
M u h t e ş e m  M i i s a m e r e
Bayramda yoksul göçmen yavrularını giydirip sevindirmek maksadı ile Halis Şengiray idaresindeki
Göçmen Tiyatrosu
( Ru. Balkan muhacirleri Ka. Cemiyeti ) yararına Müzikli Komedili Şarkılı muhteşem
müsamere tertiplemiştir.
Müsamere 23 Mayıs Cumartesi günü akşamı Eyüpte Nezih ve Ferah (Halk )
sinema bahçesinde verilecektir.
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P R O G R A M
1 - İstiklâl Marşı Tanınmış Ses Söz san’atkârları ve meşhur Film yıldızı sayın Leylâ Nilden şarla 
Raks ( Karşılama oyunları ve saire
2 - 1 5  Kişilik musiki hey’eti Bestekâr Dede efendiden Koro ve Solo halinde Şark musiki fasılları ve 
Rumeli havaları, şarkılar.
3 - Şiir resmi geçidi Genç şairlerimizden M. Kemâli Erk, Aydın Tokan ve Nihad Dalaydan Şiirler
(Tuna kasidesi) Göçmenler şiiri ve diğer edebi parçalar Göçmen yavrularından şiirler.
4 - Türk Kılıcı gösterileri ( Meşhur üstad Kemal Güler Beğ tarafından. )
5 - Sürpriz ve artırma ile muhtelif hediyeler
6 - Türkiye Milli oyunlar birincisi İbrahim Ay’dan Davul, Zurna ile millî oyunlar
7 - Üstad muharrir Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ile muharrir Mahmut Necmettin Deliormandan
- Rumeliden unutulmaz hatıralar -
8 - Meşhur üstad Şükrü beğden ( Karagöz ile Hacivat ) Komedi, Nükte, Hikmet ve netice olarak
kahkahalar.
Eyüpte şimdiye kadar emsali görülmemiş olan bu muhteşem ve zengin müsamereyi muhakkak 
görünüz. 23 Mayıs Cumartesi gecesini bu müsamereye tahsis etmekle hem çok güzel istifadeli ve 
neşeli vakit geçirmiş hemde bir hayır işlemiş olacaksınız.
Davetiyeler, Eyüpte Halk ) Sineması ile Taşlıtarlada ( Güven ) Radyo mağazası ve hususî 
komisyonlar marifetiyle dağıtılmaktadır.
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Fiatı 1 kuruş
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
